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Республика Беларусь является унитарным государством, которому 
соответствует тип построения бюджетной системы, который объединяет 
республиканский и местные бюджеты. В рамках бюджетного процесса 
органы государственной власти и государственного управления 
составляют, рассматривают, утверждают и исполняют бюджет.  
Составной частью бюджетного процесса является бюджетное 
регулирование, представляющее собой частичное перераспределение 
финансовых ресурсов между бюджетами разных уровней в целях 
сбалансирования их доходов и расходов.  
Государственный бюджет является финансовым планом любого 
государства, на основе которого осуществляются экономические  
отношения, связанные с формированием, распределением и 
использованием централизованного государственного фонда денежных 
средств.  
Для государственного бюджета Республики Беларусь характерным 
является несоответствие плановых показателей на начало года итоговым 
на конец года.  
Для преодоления отрицательных последствий бюджетного дисбаланса 
–  инфляции,  государственного  долга,  истощения  валютных  резервов,  
снижения инвестиционной активности, сокращения экспорта, 
сопровождаемого увеличением импорта, снижения жизненного уровня 
населения, – необходимо разрабатывать специальную программу и 
проводить мероприятия по сокращению бюджетного дефицита.  
Разработка и последовательная реализация мер, направленных на 
увеличение доходов и сокращение расходов, регулирование бюджетного 
дефицита, целенаправленное управление его размером в совокупности с 
другими экономическими антикризисными мерами будут способствовать 
стабилизации финансового положения республики. 
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